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　　[摘　要 ]中国现当代文学史的写作如何打通两岸三地界线是一难题 ,或可通过观察和描述包括“三民主义文艺 ”、“自
由派 ”、“现代主义 ”等新文学思潮脉络在当代、两岸的断续延展情况 ,来切近 20世纪两岸文学整合研究的目标。以鲁迅为代
表的现实主义批判传统在当代大陆并未真正得到承续 ,反而在台湾由陈映真等加以传承 ,为上述思路提供了又一实例。两岸
文学差异颇大 ,但有差异 ,台湾文学才能对中国文学整体做出独特的贡献。
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Abstract: It is a p roblem how to open up the bound of the Mainland, Taiwan and Hong Kong in China’s new literary history writing. Resol2
ving this p roblem we can observe and describe the interm inttent extendence of com temporay new literary trend in two sides of the Strait including " Three
Peop le’s Princip les art" , "L iberal" , "Modernism" etc, so as to to get closer to integrate the 20 th century cross - strait literature. It p rovides an examp le
of the ideas that the critical tradition of realism rep resented by Lu Xun in contemporary mainland China has not really been continued, instead, it is car2
ried by by Chen Ying - zhen and others in Taiwan. Considerable differences exist between the cross - strait L iterature, but p recisely because of these
differences, Taiwanese literature makes an unique contribution to Chinese literature. This iswhy we study it in the overall framework of the Chinese liter2
ary.








































义 ”, 70年代曾围剿乡土文学 ,到了 80年代 ,随着威
权体制的结束 ,最后无疾而终 ,消泯于无形。当代大
陆当然也有“文艺政策 ”的存在 ,两岸在意识形态的
“内容 ”上截然对立 ,但又都有“文艺政策 ”这种“形
式 ”出现 ,其产生的现实环境和历史文化的原因 ,或
可在跨越两岸的整合观点上加以探究。
比如“现代主义”。在现代中国文坛 ,现代主义
虽然一直未成主流 ,但也一脉延绵 ,不绝如缕 ,如上
世纪 20年代李金发的象征诗 , 30年代的新感觉主
义和戴望舒等的“现代派 ”, 40年代的“九叶诗派 ”,
等等。1950年后 ,现代主义被视为资产阶级的意识







“现代化 ”热潮中 ,成为学习和借鉴的对象。进入 80
年代 ,在“都市化 ”了的台湾 ,现代主义出现些许“隔
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表示 ,对于“怨敌 ”,“让他们怨恨去 ,我也一个都不
宽恕 ”[ 3 ] ;陈映真则借《圣经 》之语与战友共勉 :“那








无时无刻不在进行着 ,其范围之广 ,出现之经常 ,可
能无人能出其右 ———陈映真称自己“是个平凡的、














然而他却要不同。他要有新新的 ,活跃的生命 !”[ 8 ]
两人有所不同的只是鲁迅的“哀其不幸 ”、“怒其不











“台独 ”斗争的严峻形势 ,都迫使他放下小说 ,转向
了杂文 (包括政治、文化评论乃至论战文章 )等的写














崇者 ,而鲁迅精神的真正精髓 ,也在台湾得到承续 ,
陈映真就是一个典型的例子。大陆进入“新时期 ”
后 ,鲁迅走下“神坛 ”恢复其“人 ”的本来面目 ,像“少
教点鲁迅少制造点愤青 ”(于德清语 )、“少不读鲁
迅 ,老不读胡适 ”(韩石山语 )之类话语的出现 ,说明
在大陆对鲁迅的评价趋于多元 ,至少有部分人已不


















“左 ”的乃至“极左 ”的氛围下 ,“文革 ”后拨乱反正 ,
纠正“极左 ”,呈现的是向“右 ”移动的态势。大家对
于一些“革命 ”话语 ,如“思想 ”、“政治 ”、“批判 ”、
“意识形态 ”等 ,以为都是“极左 ”的一套 ,这些话语
及其代表的价值 ,都被不同程度地“污名化 ”了。不
少人追求“现代 ”、“自由 ”、“情趣 ”、“真实人性 ”,对
于“左 ”的思想和理论 ,不是挞伐批判 ,就是避之惟
恐不及 ,所以看到陈映真的著作 (特别是 80年代后
的作品 ) ,有时会产生格格不入、难以认同的感觉。
而在台湾、韩国等地方 ,长期处于“右 ”的氛围下 ,




的社会思潮由“右 ”向“左 ”转 ,对于原有“极右 ”政
权和社会结构的改革 ,成为青年学生追求的目标和
理想。这也就造成了如下情况 :鲁迅、陈映真这样的




























斗争 ,团结以求自立 ,不依附外人 ,不受外人侵
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害。毕沅则认为 ,宋人记金事 ,南北传闻 ,每多失实 ,
应以《金史 》记载为准。由此看来 ,毕沅的许多观
点 ,都超出幕宾 ,作为《续鉴 》的主编 ,乃名副其实。
当然 ,《续资治通鉴 》虽被梁启超和各史家高度
赞誉 ,但其中确有很多缺点 ,由容肇祖先生标点 ,聂
崇歧先生负责校勘的《续鉴 》,考订的讹误、遗漏、衍
文、颠倒、重复等问题 ,大小近二千四百余条。这是
由于《续鉴 》从修史到刻成 ,中多变故 ,造成参差牴
牾。毕沅宦海浮沉 ,常常无暇顾及全书的通贯校订。
这也从另一侧面表明毕沅在《续鉴 》编纂中的关键
作用。《续鉴 》问世后 ,受到普遍赞誉 ,认为高出以
往同类诸书 ,这已经成为学界公论。故此书尝与
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